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Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang sangat digemari 
khususnya pada generasi milenial. Fungsi penggunaan Instagram sangatlah 
beragam. Pada umumnya pemakaian Instagram lebih banyak digunakan 
untuk memposting foto/video sehingga dapat menerima like/komentar dari 
postingan tersebut. Namun, peneiti mendapati bahwa banyak orang 
memakai Instagram sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan terkait 
informasi. Maka, peneliti ingin melihat apakah seseorang yang 
menggunakan Instagram secara intens/sering juga memiliki tingkat 
pemenuhan kebutuhan informasi yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini 
untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara intensitas penggunaan 
Instagram dengan pemenuhan kebutuhan informasi pada generasi milenial 
di Surabaya. Subjek penelitian ini yaitu Generasi milenial yang berada pada 
rentang usia 19-40 tahun, pengguna Instagram dan memiliki kartu tanda 
penduduk Surabaya. Teknik yang digunakan adalah Purposive sampling 
dimana peneliti menentukan sampel penelitian dengan beberapa 
pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya 
bisa lebih representatif. Metode pada penelitian ini menggunakan table self- 
report intensitas penggunaan Instagram dan skala pemenuhan kebutuhan 
informasi yang peneliti buat sendiri. Penelitian ini memiliki nilai koefisiensi 
korelasi R = 0,258
**
 yang artinya kekuatan antar variable lemah dan berarah 
positif dimana semakin tinggi tingkat intensitas penggunaan Instagram 
maka semakin tinggi pula pemenuhan kebutuhan informasi seseorang, 
begitu pula dengan sebaliknya. Penelitian ini menggunakan uji 
nonparametik. dikarenakan data tidak memenuhi syarat uji asumsi 
(normalitas dan linieritas) untuk uji hipotesis, data yang dimiliki peneliti 
menunjukkan nilai p sebesar 0.008 (p < 0.05) maka HA diterima. Dengan 
demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian yaitu ada 
hubungan antara intensitas penggunaan Instagram dengan pemenuhan 
kebutuhan informasi pada generasi milenial di Surabaya. 
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Instagram is one of the most popular social media applications, especially 
for the millennial generation. The functions of using Instagram are very 
diverse. In general, the use of Instagram is mostly used to post photos / 
videos so that they can receive likes / comments from these posts. However, 
the researchers found that many people use Instagram as a means of 
fulfilling information-related needs. So, researchers want to see whether 
someone who uses Instagram intensively / frequently also has a high level of 
fulfillment of information needs. The purpose of this study is to test whether 
or not there is a relationship between the intensity of using Instagram and 
fulfilling the information needs of the millennial generation in Surabaya. 
The subjects of this research are the millennial generation who are in the 
age range 19-40 years, Instagram users and have a Surabaya identity card. 
The technique used is purposive sampling where the researcher determines 
the research sample with certain considerations that aim to make the data 
obtained later to be more representative. The method in this study uses a 
self-report table on the intensity of using Instagram and a scale for fulfilling 
the information needs that the researchers made themselves. This study has 
a correlation coefficient value of R = 0.258 ** which means that the 
strength between the variables is weak and has a positive direction where 
the higher the intensity level of using Instagram, the higher the fulfillment of 
one's information needs, and vice versa. This study used a nonparametic 
test. Because the data did not meet the assumption test requirements 
(normality and linearity) to test the hypothesis, the data owned by the 
researcher showed a p value of 0.008 (p <0.05), then HA was accepted. 
Thus the results of this study are in accordance with the research 
hypothesis, namely that there is a relationship between the intensity of using 
Instagram and meeting the information needs of the millennial generation  
in Surabaya. 
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